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Останні десятиріччя в Україні відбуваються значні демографічні зміни. Зменшення народжуваності призводить до збільшення відносної кількості людей похилого віку.  Зростає  відсоток травматичних ушкоджень у людей цієї вікової групи, збільшуються показники летальностi та виходу на первинну iнвалiднiсть. Серед найбiльш частих ушкоджень  вiдмiчаються переломи проксимального вiддiлу стегновоi кiстки.
Ми проаналізували результати лікування 67 пацiєнтів віком від 55 до 82 років. Серед хворих жінок було 57 (85%) та 10 (15%) чоловіків. Виділені основні види травматичних ушкодженнь: черезвертлюгові переломи – 27 (40.3%); міжвертлюгові -  14 (20.9%); черезшийкові -  11 (16.4%); субкапітальні – 5 (7.5%); підвертлюгові – 10 (14.9%).
11 пацієнтів лiкувалися оперативно, 56 - консервативно.
Використовували дані клінічного огляду, рентгенографічного дослідження, денситометрії. Серед основних ускладнень ми виділили:  уповільнене зрощення переломів, формування хибних суглобів, трофічні зміни шкіри та м’яких тканин, приєднання супутніх соматичних захворювань (пневмонiї) . 
Основними причинами ускладнень ми вважаємо: зниження компенсаторних можливостей органiзму лiтніх людей, порушення архiтектонiки кiстковоi тканини внаслiдок остеопорoтичних змін, особливості кісткової репарації проксимального відділу стегнової кістки, порушення мiкроциркуляцii,  зміни в системi згортання кровi, порушення ендокринних регуляторних механізмів.
При комплексному лiкуваннi переломiв вертлюгової області у осіб похилого віку з метою попередження ускладнень потрібно враховувати вищевказанi особливостi вiкових змін органiзму. 


